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Motto 
 
Jangan menyerah 
terus berusaha  
dan berdo’a  
jika ingin  
sukses. 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
Karya tulis ini ku berikan untuk kedua orang tua  
yang ku cinta dan ku sayangi. 
Semua yang telah kudapatkan tak kan tercapai tanpa dukungan, inspirasi 
dan motivasi dari orang-orang yang kusayangi terutama orang tua ku yang 
selalu ada untuk ku yang tak pernah lelah berusaha dan mendo’akan sejak 
saya berada dalam kandungan hingga saya dapat menyelasai tugas ini, 
kebaikan kedua orang tua takkan dapat terbalaskan hanya do’a, ucapan 
terima kasih dan rasa sayang yang dapat ku berikan kepada kalian berdua 
dan juga untuk semua kakak, keponakan yang selalu ku rindukan.  
 
Terima kasih juga kepada guru-guru dan para dosen yang telah memberi 
bimbingan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas untukku, terutama untuk 
dosen pembimbingku Dr. H.M. Alwi kaderi,M.Pd yang telah bersedia 
membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, terima kasih 
banyak atas dukungan, motivasi, inspirasi dan ilmu yang telah bapak 
berikan kepadaku. 
 
Dan juga yang tak kan pernah terlupa selama ku menjalani kuliah ini yaitu 
teman-teman seperjuangan ku dari Aliyah, kost ceria, PAI B 2012, Shorinji 
kempo, Latansa fotocopy, PAI SKI 2012, terima kasih banyak kalian selali ada 
menemani ku selama menjalani kuliah ini dan menjadi keluarga, dangsanak, 
dan sahabat ku. 
Thank you for all 
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KATA PENGANTAR 
  
ميحرلا نمحرلا للها مسب 
 ة لاصلاو نيدلاو ايندلا رومأ ىلع نيعتسن هب و نيملاعلا بر لله دمحلا فرشأ ىلع ملاسلاو
اينعجمأ هباحصاو هلأ ىلعو دممح انديس ينلسرلماو ءايبنلآ .دعب امأ.  
 
Dengan nama Allah Swt yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Segala 
puji dan syukur kehadirat Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peran Pesantren Sabilal Muhtadin 
Dalam Melahirkan Guru-Guru Agama di Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya 
Hilir Selatan Samuda”. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad Saw., yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang 
terang benerang, sang penuntun umat yang telah menunjukkan jalan keselamatan 
dunia dan akhirat beserta keluarga, para sahabat, tabi’in dan tabi’at beliau hingga 
akhir zaman. 
Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih 
kepada semua pihak yang telah membantu dan bersedia memberikan bimbingan 
dalam pembuatan skripsi ini, terutama kepada: 
1. Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd., Selaku Dekan Fakutas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui skripsi ini. 
2. Drs. Yahya Mof, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam yang 
telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan 
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kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Drs. H. M. Alwi Kaderi, M. Pd.I., selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Semua dosen dan asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan layanan 
yang baik selama penulis berstudi. 
5. Kepala perpustakaan dan staf perpustakaan yang ada dilingkungan kampus IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan 
meminjamkan buku yang diperlukan selama penulis berstudi dan dalam 
menyelesai skripsi ini. 
6. Kepada seluruh guru, masyarakat dan peserta didik/santri Sabilal Muhtadin 
Samuda yang telah berkenan memberikan informasi dan bantuan. 
7. Kedua orang tua, saudara, keponakan dan keluarga yang telah mendo’akan, 
memberikan motivasi dan dukungan selama menjalani studi di IAIN Antasari 
Banjarmasin hingga menyelesaikan tugas akhir ini. 
8. Sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberikan semangat selama 
menyelesaikan skripsi yang penuh perjuangan ini dan teman-teman yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu. 
Semoga segala bantuan, dukungan dan motivasi yang kalian berikan 
mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan Penulis menyadari 
bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak 
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kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan bimbingan, kritik dan 
saran untuk perbaikan skripsi ini. 
Akhirnya kepada Allah Swt, penulis berdo’a berharap semoga karya yang 
sederhana ini akan  bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada pembaca. 
Amin... 
 
Banjarmasin,        Mei 2016 M 
Sya’ban 1437 H 
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